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Lloc
Sala d’actes Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
Pl. Carmen Laforet, 11 (Edifici Centre Integral Cotxeres)
Sala equipada amb anell magnètic
Si necessiteu alguna mesura d’accessibilitat, sol·liciteu a 
associacio@afemnoubarris.org (abans del 4 de novembre)
L4 i L5 Maragall
19, 26, 32, 34, 45, 47, 50, 51, 82, 122, 132, V27, H6
Associació de Famílies per la Salut Mental de Nou Barris




Associació Centre Higiene Mental Nou Barris
Fundació Nou Barris per a la Salut Mental
Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist de l’Hospital 
de Sant Pau
Grups de professionals de la Salut Mental de Catalunya
Federació Salut Mental Catalunya
Departament de Benestar Social  i Família - SISPAP 
(Generalitat de Catalunya)
Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris
1986-2016, trenta anys 
de la reforma psiquiàtrica
On som?
XVI JORNADES
DE SALUT MENTAL 
A NOU BARRIS
11 i 12 de novembre del 2016
Sala d’actes Biblioteca Vilapicina 
i la Torre Llobeta
Entrada lliure
PROGRAMA 1986-2016, trenta anys de la reforma psiquiàtrica. On som?
 16 h  Acte d’inauguració
Janet Sanz, regidora del Districte de Nou Barris
Israel Molinero, president de la Federació Salut Mental Catalunya
Josep Aguilar, president de l’AFEM de Nou Barris
 16.30 h 1a taula rodona 
L’atenció als infants i joves dins la xarxa de salut mental: 
perspectiva històrica i actualitat
Carme Grifoll, directora CSMIJ Nou Barris
Balanç de 30 anys i perspectives de futur
Paloma Lago, directora CSMA Nou Barris Nord i Sud
La psiquiatria, una visió des de fora de l’especialitat
Victòria Martorell, cap Desenvolupament de Serveis 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Activa’t per la Salut Mental: programa d’apoderament
Machús San Pío, directora Projecte Activa’t
Federació Salut Mental Catalunya
Modera: Cristina Ventura, psicòloga de l’AFEM de Nou Barris
17.50 h  Col·loqui
 18.15 h Pausa
 18.30 h 2a taula rodona
Els serveis de psiquiatria a l’Hospital General
Gemma Parramon, cap secció Interconsulta i Psiquiatria Hospital 
de la Vall d’Hebron 
Unitats d’Hospitalització d’Aguts de Psiquiatria: passat i futur
Nicolás Ramírez, cap Àrea de Salut Mental Hospital Sant Rafael
L’atenció a la salut mental, nous reptes a les necessitats 
de les persones
Ramon Cano, coordinador Hospital de Dia de subaguts Hospital 
Mare de Déu de la Mercè 
Inserció laboral i salut mental: el repte de la inserció dels joves
Jordi Formiguera, pedagog i coordinador Servei Itínere Joves. 
Fundació Joia
Modera: Cristina Ventura, psicòloga de l’AFEM de Nou Barris
19.50 h Col·loqui
 10 h Taula rodona
La paraula en psiquiatria: és encara eficaç?
Fernando Vicente Gómez, psicoanalista París i Barcelona, 
col·laborador de Francesc Tosquelles
Una altra atenció en salut mental és possible
Chus Gómez, psiquiatra cap secció UHR Psiquiàtrica Hospital 
de Piñor Ourense, Psicoanalista membre AMP-ELP
Clínica en diagonal, pràctiques transferencials particulars
Lucia Estrella Serra, psicòloga clínica, coordinadora Ràdio Nikosia
Coordina i modera: Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista
 11.30 h Col·loqui
 11.45 h Pausa
 12 h Conferència
L’accés a la justícia en la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
Carlos Ganzenmüller Roig, fiscal Tribunal Suprem, Foro Justicia y 
Discapacidad (CGPJ)
Coordina i modera: Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista
 13 h Col·loqui
13.15 h Cloenda
Honorable Sr. Antoni Comín, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya
Divendres 11 Dissabte 12
